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ɎȿɊɆȿɇɌȺɌɂȼɇȺȺɄɌɂȼɇȱɋɌɖɋɂɊɈȼȺɌɄɂɄɊɈȼȱɆɈɅɈȾɇəɄȺ 
ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲɆµəɋɇɈȲɉɈɊɈȾɂɁȺȼɉɅɂȼɍɆȱɄɊɈȿɅȿɆȿɇɌȱȼ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɜ 
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ɛɿɥɤɿɜ ɿ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɟɪɦɟɧɬɿɜ ȺɋɌ ɿ ȺɅɌ ɭ ɫɢɪɨɜɚɬɰɿ ɤɪɨɜɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ ɪɚɰɿɨɧɿɜ ɦɨɥɨɞɧɹɤɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɥɤɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
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ACTIVITY OF ENZYMES OF SERUM OF BLOOD OF CATTLE YOUNGSTERS 
OF UKRAINIAN MEAT BREED UNDER INFLUENCE OF MICROELEMENTS 
To the article data of researches of influence of microelements that added to the 
basic ration to the sapling/pl of cattle of 1,5-6-monthly age on maintenance of proteins 
and activity of enzymes of ȺɋɌ and ȺɅɌ in the serum of blood are driven. It is set that 
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over addition to the rations of sapling/pl of cattle of microelements brings towards 
increasing of general albumen due to globulins and increase of ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ 
activity due to strengthening of squirrel of synthetic function of liver. 
Key words: metabolism, general albumen, globulins, albumens, young cattle, 
microelements, copper, cobalt, manganese. 
ȼɫɬɭɩ. Ⱥɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ  ɜ ɭɫɿɯ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɚɯ ɬɚ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɤɥɿɬɢɧɧɨɦɭ 
ɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦɿ. ȼɨɧɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɪɟɚɤɰɿɹɯ ɮɟɪɦɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ NH2-
ɝɪɭɩɩ ɦɿɠ ɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɚɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɛɤɟɬɨɤɢɫɥɨɬɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɧɚ ɫɬɢɤɭ 
ɲɥɹɯɿɜɨɛɦɿɧɭɚɡɨɬɢɫɬɢɯɪɟɱɨɜɢɧ, ɜɭɝɥɟɜɨɞɿɜ, ɥɿɩɿɞɿɜ, ɿɝɪɚɸɬɶɩɟɪɲɨɪɹɞɧɭɪɨɥɶɜ 
ɩɪɨɰɟɫɚɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɤɢɫɥɟɧɧɹ.  
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨɛɿɥɹ  60   ɬɢɩɿɜ ɬɪɚɧɫɚɦɿɧɚɡ,   ɹɤɿɦɚɸɬɶɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɫɭɛɫɬɪɚɬɧɨɸɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɫɬɸ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɜɿɞɨɦɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɤɥɚɫɭɬɪɚɧɫɚɦɿɧɚɡ – ɰɟ 
ɚɫɩɚɪɬɚɬɚɦɿɧɨɬɪɚɫɧɫɮɟɪɚɡɚɬɚɚɥɚɧɿɧɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚ (ȺɋɌɬɚȺɅɌ). 
ɒɥɹɯɨɦɩɟɪɟɚɦɿɧɭɜɚɧɧɹɛɿɥɶɲɿɫɬɶɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɦɨɠɟɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹɨɞɧɚɜ 
ɿɧɲɭ ɚɛɨ ɡɚɦɿɳɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɤɟɬɨɤɢɫɥɨɬɨɸ. Ɍɨɦɭ ɪɟɚɤɰɿʀ ɩɟɪɟɚɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɟ 
ɨɞɧɢɦɡɜɚɠɥɢɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɩɪɢɛɿɨɫɢɧɬɟɡɿ ɡɚɦɿɧɧɢɯɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɥɟɝɤɨ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɚɦɿɧɭɜɚɧɧɹɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɝɥɭɬɚɦɿɧɨɜɨɸ ɬɚɚɫɩɚɪɚɝɿɧɨɜɨɸ ɤɢɫɥɨɬɚɦɢ, 
ɬɚɤɹɤɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿʀɯɬɪɚɧɫɚɦɿɧɚɡɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɜɢɫɨɤɨɸɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ.  
Ɍɚɤɨɠ ɨɤɪɟɦɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. Ⱦɚɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɤɨɠɧɚ 
ɛɿɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɚɡɨɧɚɍɤɪɚʀɧɢɟɞɟɮɿɰɢɬɧɨɸɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ.  
Ɍɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɧɚɨɛɦɿɧɛɿɥɤɿɜɬɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɨɫɧɨɜɧɢɯɮɟɪɦɟɧɬɿɜɩɟɪɟɚɦɿɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
©ɉɨɥɢɜɚɧɿɜɤɚ» ɆɚɝɞɚɥɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨɪɚɣɨɧɭȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿɧɚɦɨɥɨɞɧɹɤɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦ¶ɹɫɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ 1,5- ɬɚ 6-ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ɇɚ 
ɨɤɪɟɦɢɣ ɜɿɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɩɨ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ – ɨɞɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɬɚ 3 
ɞɨɫɥɿɞɧɿ (ɩɨ 13 ɝɨɥɿɜ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɝɪɭɩɿ). ȼɫɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɛɭɥɢ ɤɥɿɧɿɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɢɦɢ, 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɚɥɨɝɿɜ (ɛɢɱɤɢ).  Ɍɟɥɹɬɚ 1  ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ 
ɪɚɰɿɨɧɭ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 30 ɞɿɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɭ  ɦɿɞɶ, 2 ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ – 
ɯɥɨɪɢɫɬɢɣɤɨɛɚɥɶɬɬɚ 3 ɞɨɫɥɿɞɧɨʀɝɪɭɩɢ – ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣɦɚɪɝɚɧɟɰɶ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɛɭɥɚɫɢɪɨɜɚɬɤɚɤɪɨɜɿ, ɹɤɭɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ 
ɡ ɹɪɟɦɧɨʀ ɜɟɧɢ ɞɨ ɪɚɧɿɲɧɶɨʀ ɝɨɞɿɜɥɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɭ ɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɡɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɨɥɟɣ. Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ȺɅɌ ɿ ȺɋɌ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ Ɋɚɣɬɦɚɧɚ-
Ɏɪɟɧɤɟɥɹ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɫɩɚɪɬɚɬɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɜɛɿɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯɬɤɚɧɢɧɚɯ. Ɂɚ 
ɧɚɲɢɦɢɞɚɧɢɦɢɦɨɠɧɚɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɡɦɿɧɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɹɤȺɋɌ, ɬɚɤɿȺɅɌɡɚɜɩɥɢɜɭ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ȺɋɌ ɭ ɦɨɥɨɞɧɹɤɭ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨɫɬɧɚɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɥɚ ɜ 3 ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɝɪɭɩɢ, ɞɟ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɫɭɥɶɮɚɬ 
ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ (ɧɚ 8,1 %, ɪ<0,05). ɁɚɜɩɥɢɜɭɦɿɞɿɪɿɜɟɧɶȺɋɌɛɭɜɛɿɥɶɲɢɦɧɚ 7,3 %, ɚɡɚ 
ɜɩɥɢɜɭɤɨɛɚɥɶɬɭ – ɧɚ 5,8 % (ɪ<0,05). 
ɍ ɬɜɚɪɢɧ ɜ ɜɿɰɿ 6  ɦɿɫɹɰɿɜ ɡɚ ɜɩɥɢɜɭ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɚɫɩɚɪɬɚɬɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɧɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɚɫɶɧɚ 7,2; 8,8 ɬɚ 9,2 % (ɪ<0,05) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜ 1, 2 ɬɚ 3 ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ  ɝɪɭɩɚɯ. Ɂɦɿɧɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɭɬɜɚɪɢɧ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯɝɪɭɩɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɜɬɚɛɥɢɰɿ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɜɫɢɪɨɜɚɬɰɿɤɪɨɜɿɦɨɥɨɞɧɹɤɚɡɚɜɩɥɢɜɭ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, Ɉɞɥ (n=13) 
ȼɿɤɬɜɚɪɢɧ, ɦɿɫ Ƚɪɭɩɢɬɜɚɪɢɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ 1-ɚɞɨɫɥɿɞɧɚ 2-ɚɞɨɫɥɿɞɧɚ 3-ɹɞɨɫɥɿɞɧɚ 
ȺɋɌ, Ɉɞɥ 
1,5 22,8±0,15 24,6±0,23 24,2±0,24 24,8±0,20 
6 25,8±0,15 27,8±0,32 28,3±0,20 28,4±0,33 
ȺɅɌ, Ɉɞɥ 
1,5 13,7±0,12 14,7±0,12* 14,2±0,19 14,8±0,10* 
6 17,7±0,13 19,1±0,14 18,9±0,11* 19,1±0,10* 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: *-ɪ <0,05 ɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɂɚ ɭɫɭɧɟɧɧɿ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɛɭɥɨ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɛɿɥɶɲ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɧɚ ɚɤɬɢɜɚɰɿɸ ȺɅɌ.  ȼ 1,5-ɦɿɫɹɱɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɭ ɬɟɥɹɬ 
1  ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɥɶɮɚɬɭɦɿɞɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢȺɅɌ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɶ ɧɚ 6,8  %  
ɜɿɞɧɨɫɧɨɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɪ <0,05), ɜɬɨɣɱɚɫ, ɹɤɡɚɞɿɽɸ.  
ȼ 6-ɦɿɫɹɱɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɬɜɚɪɢɧɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ɤɨɛɚɥɶɬ (2 ɞɨɫɥɿɞɧɚ 
ɝɪɭɩɚ) ɦɚɥɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿȺɅɌɧɚ 6,3 % (ɪ<0,05) ɛɿɥɶɲɢɦɢɡɚɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɬɜɚɪɢɧ;  ɭ ɬɟɥɹɬ 3  ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ (ɡɚ ɜɩɥɢɜɭ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɦɚɪɝɚɧɰɸ)  –  ɧɚ 7,3  %  
ɪ<0,05). ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɟɧɡɢɦɭ ȺɅɌ ɭ ɦɨɥɨɞɧɹɤɚ  ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ 
ɝɪɭɩɿ  ɡɚɜɩɥɢɜɭɦɿɞɿɫɤɥɚɞɚɥɚ 7,3 % (ɪ<0,05) 
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɡɦɿɧ  ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡ ɽ ɜɩɥɢɜ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɛɿɥɨɤɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɩɟɱɿɧɰɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɥɶɧɢɯ ɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬ ɭ ɰɢɪɤɭɥɸɸɱɢɣ ɤɪɨɜɿ. Ɍɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɢɦ 
ɩɟɪɟɛɿɝɨɦɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ, ɹɤɢɣɩɨɜ¶ɹɡɚɧɡɩɟɪɟɯɨɞɨɦɧɚɧɨɜɢɣɬɢɩɝɨɞɿɜɥɿ 
ɬɚɩɨɱɚɬɤɨɦɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɞɲɥɭɧɤɿɜ. 
Ɍɪɟɛɚɜɿɞɦɿɬɢɬɢ,  ɳɨɩɪɨɬɹɝɨɦɜɫɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶȺɋɌɬɚ 
ȺɅɌɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶɜɦɟɠɚɯɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧ.  ɐɟɬɚɤɨɠɽɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨ,  ɳɨ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɞɨɪɚɰɿɨɧɭɫɨɥɟɣɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɧɟɩɪɨɹɜɥɹɽɬɨɤɫɢɱɧɨʀɞɿʀɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɦɨɥɨɞɧɹɤɭ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ  ɛɿɥɤɭɦɨɠɧɟɩɨɹɫɧɢɬɢɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦɨɛɦɿɧɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɜɿɞɝɨɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɧɹɤɚ, ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.  
2. ɁɦɿɧɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿȺɅɌɬɚȺɋɌɦɨɠɧɨɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɡɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɢɦ 
ɩɟɪɟɛɿɝɨɦɨɛɦɿɧɭɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɡɚɜɩɥɢɜɭɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɲɢɯɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɯɪɨɦɭ, ɦɨɥɿɛɞɟɧɭ, ɫɟɥɟɧɭ) ɧɚ ɨɛɦɿɧɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢɭɜɿɞɝɨɞɿɜɟɥɶɧɨʀɜɟɥɢɤɨʀɪɨɝɚɬɨʀɯɭɞɨɛɢ. 
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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜɿɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ,  
ɦ. Ʉɢʀɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ȻȱɈɆɈɊɎɈɅɈȽȱəɆ¶əɁȱȼ, ɓɈȾȱɘɌɖɇȺɉȺɊɇȱɉɅȺȼɐȱ  
ɄɈɊɈɉɈȼɂɏɊɂȻ 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɚɪɧɿ ɩɥɚɜɰɿ ɪɢɛ ɽ ɝɨɦɨɥɨɝɚɦɢ ɤɿɧɰɿɜɨɤ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ. 
ɉɪɨɬɟ ɦ¶ɹɡɢ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɝɪɭɞɧɿ ɬɚ ɱɟɪɟɜɧɿ ɩɥɚɜɰɿ, ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɭɪɿɡɧɢɯɪɹɞɿɜɤɿɫɬɤɨɜɢɯɪɢɛ.  
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɛɿɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦ¶ɹɡɿɜ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ 
ɝɪɭɞɧɿ ɬɚ ɱɟɪɟɜɧɿ ɩɥɚɜɰɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɤɨɪɨɩɨɜɢɯ ɪɢɛ, ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɨʀ ɧɚ 
ɜɢɞɢ ɪɨɞɢɧɢ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɢɯ ɪɢɛ, ɳɨ ɡɚɫɟɥɹɸɬɶ ɜɨɞɨɣɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɢɣ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɨɩɢɫ ɦ¶ɹɡɨɜɢɯ ɝɪɭɩ, ɨɩɢɫɚɧɿ ʀɯɧɿ ɬɨɱɤɢ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦ¶ɹɡɢ, ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɩɚɪɧɿ ɩɥɚɜɰɿ, 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɪɫɚɥɶɧɿ ɬɚ ɜɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ. Ⱦɨ ɦ¶ɹɡɿɜ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɝɪɭɞɧɿ 
ɩɥɚɜɰɿɤɨɪɨɩɨɜɢɯɪɢɛ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɜɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɬɚɞɨɪɫɚɥɶɧɢɣɩɿɞɿɣɦɚɱɿɝɪɭɞɧɨɝɨ 
ɩɥɚɜɰɹ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣɬɚɝɥɢɛɨɤɢɣɜɿɞɜɿɞɧɿɦ¶ɹɡɢ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣɬɚɝɥɢɛɨɤɢɣɩɪɢɜɿɞɧɿ 
ɦ¶ɹɡɢ. Ɇ¶ɹɡɢ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɱɟɪɟɜɧɿ ɩɥɚɜɰɿ ɦɚɸɬɶɬɿ ɫɚɦɿ ɧɚɡɜɢ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨɧɚɦɢ 
ɨɩɢɫɚɧɢɣɪɨɡɝɢɧɚɱɱɟɪɟɜɧɨɝɨɩɥɚɜɰɹ.  
Ʌɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦ¶ɹɡɿɜ ɬɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɥɢ ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɜɢɞɿɜɤɨɪɨɩɨɜɢɯɪɢɛ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɤɨɪɨɩɨɜɿ ɪɢɛɢ, ɛɿɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹ, ɩɪɢɜɿɞɧɿɦ¶ɹɡɢ, ɜɿɞɜɿɞɧɿɦ¶ɹɡɢ, 
ɩɿɞɿɣɦɚɱɿ, ɩɚɪɧɿ ɩɥɚɜɰɿ, ɝɪɭɞɧɢɣɩɥɚɜɟɰɶ, ɱɟɪɟɜɧɢɣ ɩɥɚɜɟɰɶ, ɝɪɭɞɧɢɣ ɩɨɹɫ, ɬɚɡɨɜɢɣ 
ɩɨɹɫ.  
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ɝ. Ʉɢɟɜ, ɍɤɪɚɢɧɚ 
 
ȻɂɈɆɈɊɎɈɅɈȽɂəɆɕɒɐ, ȾȿɃɋɌȼɍɘɓɂɏɇȺɉȺɊɇɕȿɉɅȺȼɇɂɄɂ 
ɄȺɊɉɈȼɕɏɊɕȻ 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɚɪɧɵɟ ɩɥɚɜɧɢɤɢ ɪɵɛ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɦɨɥɨɝɚɦɢ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɦɵɲɰɵ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɝɪɭɞɧɵɟ ɢ ɛɪɸɲɧɵɟ 
ɩɥɚɜɧɢɤɢ, ɢɦɟɸɬɫɜɨɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɢɭɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɹɞɨɜ 
ɤɨɫɬɢɫɬɵɯɪɵɛ. 
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